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DISPERINDAG DIY merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di daerah yogyakarta yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian serta 
tugas pembantuan di bidang usaha.  Kantor DISPERINDAG juga memiliki Susunan Organisasi yang terdiri atas 
6 devisi dan 13 seksi dan memiliki ruangan rapat yang sering dipinjam untuk digunakan rapat oleh divisi atau 
seksi – seksi yang ada di DISPERINDAG DIY, Kantor DISPERINDAG DIY mempunyai Kepala Subbagian 
Umum yang salah satu tugasnya adalah mengelola peminjaman ruang rapat yang ada di kantor DISPERINDAG 
DIY.  
 Terdapat 6 ruangan rapat di kantor DISPERINDAG DIY yang teridri dari  ruang rapat Koperasi, ruang 
rapat program, ruang rapat Gedung baru lantai 2, ruang rapat pelayanan, ruang rapat kepala dinas dan ruang 
rapat lantai 3 gedung baru. Proses peminjaman ruang rapat di Kantor DISPERINDAG DIY dilakukan saat ini 
masih melalui proses manual, dan peminjaman harus menemui langsung pihak pengelola (Kepala Subbagian 
Umum), untuk mendapatkan persetujuan peminjaman ruangan yang dibutuhkan.  Selain itu peminjaman ruang 
rapat pada devisi Subbagian Umum yang terkadang berhalangan hadir atau tidak ada di tempat untuk memenuhi 
peminjaman ruang rapat tersebut peminjam harus menemui atau menghubungi subbagian umum untuk 
peminjaman ruangan yang disetujui.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirancanglah sebuah aplikasi berbasis web menggunakan 
FrameWork CI dengan Metode FIFO (First In First Out). Metode FIFO (First In First Out) ini adalah masuk 
pertama keluar pertama, sehingga metode ini juga dapat di gunakan sebagai metode persediaan peminjaman 
ruangan rapat dengan aturan, yang pertama melakukan peminjaman ruangan rapat maka yang pertama pula 
memakai ruangan rapat tersebut. 
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